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На офи ци аль ной пресс'кон фе рен ции вМоск ве объ яв ле ны име на ла у ре а тов Меж -
ду на род ной энер ге ти чес кой Пре мии "Гло баль ная
энер гия". Ими ста ли из ве ст ный рус ский уче ный,
ака де мик Фи липп Рут берг и его не ме нее вы да ю -
щий ся кол ле га из США, про фес сор Ка ли фор нийс -
ко го Уни вер си те та Берк ли Ар тур Ро зен фельд.
В те ку щем го ду бы ло по лу че но 253 но ми на -
ци он ные ан ке ты на пре мию из 48 стран. Ос нов -
ны ми те ма ти ка ми ис сле до ва ний ста ли но вые ме -
то ды пре об ра зо ва ния энер гии, во зоб нов ля е мые
ис точ ни ки энер гии, энер го эф фек тив ное про из во -
д ство, а так же раз вед ка и транс пор ти ров ка энер -
го ре сур сов.
Ака де мик Фи липп Рут берг стал ла у ре а том
пре мии "Гло баль ная энер гия" за ис сле до ва ния,
раз ра бот ку и соз да ние энер ге ти чес ких плаз мен -
ных тех но ло гий. Рут берг соз дал но вое нап рав ле -
ние в фи зи ке и тех ни ке плот ной низ ко тем пе ра тур -
ной плаз мы, а так же прин ци пи аль но но вые силь -
но точ ные плаз мен ные сис те мы.
Вто рой ла у ре ат 2011 го да, уче ный из США
Ар тур Ро зен фельд, из вес тен сво и ми ин но ва ци он -
ны ми и тех но ло ги чес ки ми раз ра бот ка ми в об лас -
ти стро и тель ства энер го эф фек тив ных зда ний.
Вли я ние Ро зен фель да в ми ро вой сфе ре энер го эф -
фек тив нос ти нас толь ко ве ли ко, что груп па уче -
ных в свое вре мя пред ло жи ла наз вать еди ни цу
сох ра нен ной энер гии в его честь
Тор же ст вен ное вру че ние пре мии "Гло баль -
ная энер гия" тра ди ци он но прош ло в ию не 2011
го да в рам ках Санкт'Пе тер бу р гско го меж ду на -
род но го эко но ми чес ко го фо ру ма. 
Ла у ре а ты 2011 го да бы ли оп ре де ле ны 13 ап -
ре ля на за се да нии Меж ду на род но го Ко ми те та
пре мии. Его участ ни ки — вы да ю щи е ся уче ные,
ру ко во ди те ли на и бо лее ав то ри тет ных на уч ных
ор га ни за ций, го су да р ствен ные и об ще ст вен ные
де я те ли из Рос сии, США, Ве ли коб ри та нии, Гер -
ма нии, Фран ции, Венг рии, Бра зи лии, Япо нии,
Шве ции, Ин дии и дру гих стран.
За 9 лет сво е го су ще ст во ва ния "Гло баль ная
энер гия" ста ла прес тиж ной меж ду на род ной наг -
ра дой. За это вре мя ла у ре а та ми ста ли 24 уче ных
из круп ней ших дер жав: Ве ли коб ри та нии, Гер ма -
нии, Ис лан дии, Ка на ды, Рос сии, США, Ук ра и ны,
Фран ции, Япо нии. Пре мия не толь ко сти му ли ру -
ет раз ви тие энер ге ти ки как на у ки, но и де мо н -
стри ру ет важ ность меж го су да р ствен но го сот руд -
ни че ст ва в этой сфе ре.
В 2010 году премиальный фонд составил 30
мил лионов рублей. В 2011 был увеличен до 33
миллионов рублей.
Так же существуют Прог рам мы Не ком мер чес -
ко го парт не р ства «Гло баль ная энер гия»:
«Энер гия мо ло дос ти» — об ще рос сийс кий кон -
курс мо ло деж ных ис сле до ва тельс ких про ек тов в сфе ре
энер ге ти ки. Про во дит ся еже год но сре ди про филь ных
на уч ных и учеб ных за ве де ний Рос сийс кой Фе де ра ции.
Участ ни ки кон кур са — уче ные млад ше 35 лет. Ос нов -
ная цель — прог ресс в рос сийс кой энер ге ти ке, ко то рый
дос ти га ет ся бла го да ря сти му ли ро ва нию мо ло дых уче -
ных и по вы ше нию их ин те ре са к на уч ным ис сле до ва -
ни ям в дан ной об лас ти
«Энер гия пе ра» — меж ду на род ный ме дий ный
кон курс, цель ко то ро го — по ощ ре ние СМИ и от дель -
ных жур на лис тов, пи шу щих на те му энер ге ти ки.
«Энер гия зна ния» — прог рам ма, спо со б ству ю щая
фор ми ро ва нию у мо ло де жи по зи тив ных предс тав ле -
ний об энер ге ти ке, раск ры тию по тен ци а ла мо ло дых
на уч ных кад ров, ре ше нию кад ро вых проб лем в энер ге -
ти ке. В рам ках прог рам мы пос то ян но про во дят ся ин -
те рак тив ные лек ции ла у ре а тов Меж ду на род ной Энер -
ге ти чес кой Пре мии «Гло баль ная энер гия» и дру гих
вид ных уче ных в сфе ре энер ге ти ки.
«Энер гия детства» — еже год ный Об ще рос сийс -
кий Кон курс Детс ких Про ек тов в Об лас ти Энер ге ти ки
«Энер гия ми ра» — но вая меж ду на род ная прог -
рам ма Не ком мер чес ко го парт не р ства «Гло баль ная
энер гия», цель ко то рой — предс та вить об ще ст вен нос -
ти и экс пер там от рас ле вой и инс ти ту ци о наль ной сре -
ды са мые зна чи мые и масш таб ные про ек ты в ми ро вой
энер ге ти ке
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